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EL CENTRO DE LECTURA DE REUS
Es ésta una institución modelo que
debería ser ímitada en todas partes,
en bien de la cultura general.
Fundada en i89 por un grupo de
reusenses propulsores de aquel movi-
miento romántico que tanto cuajó me-
diado el siglo xIx, fué desde el pri-
mer día la sede principal de la cultura
reusense. Cada fundador se impuso un
sacrificio. Unos pedían libros a 1os
más pudientes para iniciar la Bibliote-
ca que con el tiempo debía constituir
un orgullo para la ciudad. Otros ex-
plicaban cuanto sabían a 1os que de-
seaban aprender. Maestros, como el
segundo Presidente, enseflaron a leer
y escribir durante muchos cursos,
cuando tanto analfabeto había.
Àl cabo de un año, en 1860, ya se
publicaba «E1 Eco del Centro de Lec-
tura». En él colaboraban los más ex-
pertos. Los reusenses se sentían orgu-
llosos de lo que habían creado.
Y así se inició esta Universidad Po-
pular que vivimos hoy y que es admi-
rada de cuantos nos visitan.
E1 Centro de Lectura no fué nunca
político a pesar de que hubo épocas en
el siglo pasado que las luchas parti-
distas parecían que no podían dejar al
margen ningún estarnento. La con-
cienzuda labor de sus directivos supo
mantenerse siempre en un plano de
equidad que merecíó el respeto y el
aplauso de todos.
El Centro tiene en su haber efeméri-
cles inolvidables. Ha organizado cínco
importantes Certámenes Literarios pa-
ra solemnízar fechas históricas de la
vida de la ciudad. IE1 I, en i878, cuyo
Jurado presidió el gran reusense, Don
José Simó Amat.
EI 11, celebrado con motivo de la
inauguración del ferrocarril de Peus a
Roda, tuvo de Presidente al Iltre. Se-
de flor D. Àntonio Bofarull y Brocá.
E1 111, en 1892, para solemnizar la
inauguración del monumento a nues-
tro invicto General Prim. Fué Presi-
dente Don Víctor Balaguer.
E1 IV, en • 1921, para celebrar la ter-
minación de las obras de nuestro edi-
ficio actual, costeadas por el que fué
hijo predilecto de Reus y Presidente
Honorario del Centro, Don Evaristo
Fábregas y Pamies. Presidió el Jurado
el Iltre. Jurisconsulto Don Pedro Co-
rom in a s.
Y el V, se ha celebrado recientemen-
te, en i95z, para realzar la solemnidad
de la inauguración del edifxcio que
prolonga hasta la calle de la Àbadía
la Sala mayor de nuestra Biblioteca.
Fué mantenedor el entonces Minjstro
de Educación Nacional, Excmo. Se-
ñor Don Joaquín Puiz-Giménez, So-
cio de Honor del Centro. Presidió el
J urado, nuestro coterráneo, el Excmo.
Sr. Don Àntonio Navarro Borrás,
ilustre Arquitecto, residente en Ma-
drid.
Discursos, Àctas y trabajos premia-
dos han sido recogidos y publicados
en sendos volúmenes para presencia
ante las generaciones venideras. El co-
rrespondiente al último Certamen
se está reparticndo como folletín en
«Revjsta del Centro de Lectcira» y van
ya más de 600 páginas ímpresas.
Y supo organizar un I Congreso
Pegional de Àteneos, el año i9ii, cu-
yos ponentes fueron lo mejor de lo
mejor de la intelectualidad catalana.
Es admirado el Centro por muchos
conceptos: el literario, el científico y
el artístico. Su Biblioteca formada por
40.000 volúmenes es visjtada por un
porcentaje muy elevado de Ios 1.650 so-
cíos que constituyen la iEntidad, unos
leyendo allí mismo ios libros y otros
acudiendo al préstamo gratuito de los
mismos que permite tenerlos quince
días en casa.
Los ciclos de conferencias muy se-
guidos en cada curso, satisfacen al más
exigente.
Ei Plan de Enseflanzas es extensí-
simo. Las exposiciones son frecuentes,
sobresaliendo la de Posas declarada
de Interés Àrtístico Nacional, que
anualmente se celebra en el mes de
m ayo.
En el plan ateneístico el Centro es-
tá dividido en 7 secciones regidas por
una Junta cle 7 rniembros cada una, de
entre ios cuales cada Sección designa
dos Delegados para formar el Consejo
Directivo con su Presidente, que es ele-
gido por sufragio de. todos ios socios.
L a mayoría de las Secciones cuentan
con sub-secciones. La de Literatura
con su Lingua Club, el Grupo Espe-
rantista y el Teatro de Cámara. La de
Música, con el Esbart Montserrat y la
Masa Coral «El Eco de Clavé». La de
Ciencias Exactas, con su Hemeroteca
Médica. La Excursionista, con el Gim-
nasio y el Grupo Fotográfico y CineÀma teur.
D urante el Curso es verdaderamente
magníflco concurrir al Centro, al cual
se vetá complementado en cuanto esté
resuelto el amueblamiento del edificio,
anejo al Centro de Lectura que para
éste ha construido el Ministerio de
Educacíón Nacional a través de la Di-
rección General de Archívos y Biblío-
tec.as.
(Esie artículo la sjdo publicado en « PkOA», kevista Organo de la Congregacióa Mariana de Tarragona,
en su número de Septiembre).
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La espera emocionada
Para los reusenses, vivir la prirnave-
ra tiene, sobre los demás mortales, un
alicíente más; el de poder disfrutar ple-
namente, desde una privilegiadasitua-
ción, del incompatable Certarnen rsa-
lístico que, desde hace unos aflos, viene
realizando, con grandíoso éxíto, el
C entro de Lectura de nuestra ciudad.
Lógico resulta pues, que el día de la
inauguración sea esperado con ilusión
auténtica. Y que este año existiera,
además, cierta inquietud ante el tern()r
de que la persistente iluvia pudiera res-
tar brillantez al magno Certarnen. De
paradoja reusense podríamos califlcar
tal sentimiento, puesto que Reus, ver-
dadero corazón de un trozo privilegia-
do de tierra mediterránea en donde la
agrícultura tiene mucho de sagrado ri-
to, anhelaba la lluvia de la que tan
necesitado se hallaba nuestro Campo.
Pero quiso Dios que el rnotivo de la
inquietud desapareciera. Y dejó de llo-
ver con la antelación precisa para que
las rosas pudjeran, bajo una atmósfera
diáfana, desplegar su inefable sonrisa
y brindar pàra ei Certamen todos los
matíces de su augusta belleza.
Digno preiudio
Nuestro amor a la rosa, llama vital
del escudo de la ciudad y precioso vín-
culo de unión entre el cielo y nuestra
colectividad, ha de revestir ineludíble-
rnente Ia máxima unción que nuestra
capacidad permita. En la maflana del
de Mayo, día señalado para la inau-
guración, el Presidente del Centro de
Lectura, en adecuado preludio que ru-
brica ia honda sígniflcación del Certa-
men, acudió a los pies de la Patrona
de la ciudad, la Virgen de Misericordia,
para ofrecerle un ramo de las mejores
rosas. Al regresar del Santuario, depo-
sitó otro ramo ante el rnonumento le-
vantado a Isabel Besora. Fué un emo-
tivo peregrinaje por el canino que
recorrió la rosa de luz que un milagro
nos concedió.
Actos del Certamen
La inauguración del Certamen tuvo
efecto con la brillantez habitual. Àsjs-
tieron el Cardenal-Àrzobíspo de la
Archidiócesis, el Gobernador Civil de
la Provincia, el Presidente de la Di-
putación, el Alcalde de la ciudad y nu-
merosísimas autoridades y representa-
ciones locales y provinciales, así como
los miembros del Jurado Califlcadory
la mayor parte de los concursantes. El
Presïdente del Centro de Lectura, Don
Enrique Àguadé Parés dirigió a los
asistentes unas frases de salutación. À
contínuación, Su Eminencia el Señor
Cardenal deciaró abierto el X Con-
curso-Exposicíón Nacional de kosas
y pronunció un discurso en el que sub-
rayó el sentido espiritual del Certa-
